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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 8 fakultas salah satunya yaitu Fakultas Sains 
dan Teknologi. Untuk mengetahui kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Sains dan 
Teknologi kepada mahasiswa maka diperlukan suatu fasilitas yang dapat menerima komplain dari 
mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Dikarenakan pada proses sebelumnya masih 
berlangsung secara manual dan memiliki kekurangan. Complaint Management System adalah 
sebuah sistem yang dapat membantu dan mempermudah dalam menyampaikan komplain dan 
memberikan tanggapannya. Mahasiswa yang memberikan komplain akan diberikan tanggapan 
oleh pihak Fakultas. Agar sistem mudah digunakan maka dibangun berbasis Android, teknik 
analisa menggunakan User Acceptance Testing (UAT) dengan jumlah responden 167 orang, 
perancangan sistem menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD), dan 
pemrograman yang digunakan adalah pemrograman PHP, MySQL dan Java. Sedangkan metode 
pengembangan sistem menggunakan Waterfall dan UML sebagai standar pemodelannya. 
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Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau has 8 faculties, one of them is Faculty of Science 
and Technology. To know the satiffaction of service provided by the Faculty of Science and 
Technology  to the collage students, it needed a facility which could receive complaints from 
students in the Faculty of Science dan Technology. Since the previous process still went manually 
and had shortcomings. Complaints Management System was a system that could help and 
facilities in conveying complaints and give responses. Students who gave complaints would be 
given a response by the faculty. To make the system easy to use, it was made based on Android, 
analysis techniques using User Acceptance Testing (UAT) with the number of respondents 167 
people, system design used Object Oriented Analysis and Design (OOAD) method, and 
programming used was PHP, MySQL, and Java Programming. While the method of system 
development used Waaterfall and UML a modelling standard. 
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